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У сучасному світі все взаємопов’язане: погіршення стану однієї 
галузі економіки передує загальній кризі, а поліпшення стає каталіза-
тором покращення діяльності усіх суміжних сфер  економіки. На 
сьогоднішній день, не дивлячись на усі намагання вітчизняних тури-
стичних операторів, галузь регіонального туризму Донбасу занепадає. 
Це обумовлено багатьма факторами: нестабільна політична, хлипка 
економічна ситуація, занедбана та напівзруйнована туристична інфра-
структура та транспортна система. 
Донбас складається з частини Донецької та Луганської обла-
стей, а також невеликої частини Дніпропетровщини та Ростовщини. 
Ця територія отримала таку назву ще напочатку XIX ст. і до нашого 
часу його знають як найрозвинутіший та індустріальний регіон [1, 
с.24]. На цій території до 2014 р. було представлено багато транспорт-
них розв’язок регіонального, всеукраїнського та міжнародного значен-
ня. 
Події 2014-2015 р.р., що розгорталися на території Донецької та 
Луганської областей призвели фактично до руйнування транспортної 
системи регіону: руйнування автомобільних та залізничних шляхів 
сполучення, втрата об’єктів транспортної інфраструктури та великих 
транспортних вузлів (залізнична станція «Дебальцево», міжнародний 
аеропорт «Донецьк»); втрата частини рухомого складу автомобільного 
та залізничного пасажирського транспорту, а також втрата контролю 
над частиною митних пропускних пунктів («Довжанський», «Ізва-
рине», «Червонопартизанськ», «Майорськ») які залишаються у «зоні 
недосяжності». Результатом зазначених руйнівних процесів у транс-
портній системі Донбасу стало значне скорочення внутрішніх та 
майже повне призупинення іноземних туристичних потоків у даному 
регіоні.  
Безумовно, говорити про повне відновлення транспортної си-
стеми та її інфраструктури на Донбасі не можливо, адже ще й досі на 
політичному рівні не вирішено конфлікт, наслідки якого вже два роки 
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негативно впливають не тільки на регіональну туристичну галузь, але 
й на туристичну індустрію країни в цілому. Тим не менше, вже зараз 
перед керівництвом Луганської і Донецької областей постає важливе 
завдання відновлення шляхів сполучення, руху транспорту та транс-
портної інфраструктури з метою «реанімації» хоча б внутрішніх тури-
стичних потоків на підконтрольних територіях Донбасу. Ігнорування 
окреслених завдань призведе до повного призупинення туристичної 
діяльності у даному регіоні та до занепаду всіх суміжних галузей ви-
робництва і обслуговування. 
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